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I摘 要
随着社会的发展、科技的进步，带来了我国汽车工业的迅猛发展。近几年，
随着国民经济的发展，人们的生活水平日新月异，私人汽车的保有量明显增长。
同时，道路交通事故量也急剧上升，大大增加了事故处理部门的工作量。如何高
效、公正、准确地处理交通事故已经成为一个急需解决的社会问题。如何避免事
故瞒报、避免事故处理无故拖延，提高工作效率，提高交警形象，用科学的方法
更好处理交通事故，提高警员的执法水平和工作效率，保证了执法的严格、公开、
公正、合理、规范，将是科技强警的一条必经之路。同时将科技手段运用到队伍
管理中，勤务管理、业务监管等系统的应用，将交通管理推向一个新台阶。
交通事故处理系统是根据贵阳交警业务实际需求，并根据系统的实际需求情
况，详细描述了从需求分析，到系统设计、系统实现、系统测试等过程。通过对
系统进行了需求分析，阐述了系统的功能需求和性能需求。采用 B/S 架构,用
Oracle 数据库进行开发的。开发环境是 Microsoft Visual Studio 2005,配合使用
DXperience 控件包。根据软件的需求分析文档实现系统中的案件办理主界面模块，
简易录入模块，转立案申请，调查取证的现场勘察等模块。实现对数据库的信息
录入，信息查询等操作。
关键词：交通事故；案件处理系统；B/S架构
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Abstract
II
Abstract
With the development of the society, the progress of science and technology, has
brought the rapid development of automobile industry in our country. In recent years,
with the development of national economy, people's standard of living with each
passing day, private car ownership increases obviously. At the same time, amount of
road traffic accidents are rising sharply, greatly increase the processing department
work of the accident. How to efficient, fair and accurate dealing with traffic accident
has become an urgent social problem. How to avoid the accident insurances, avoid
accident treatment delays, improve work efficiency, enhance the image of the traffic
police, use scientific method to better deal with traffic accidents, improve the level of
law enforcement officers and work efficiency, guarantee the strict law enforcement,
open, fair and reasonable, the specification, will be a path of science and technology
strong police. At the same time to apply technology to team management, service
management, the application of the system such as business regulation, the traffic
management to a new step.
Traffic accident treatment system is guiyang traffic police business based on the
actual demand, and according to the actual needs of the system, describes in detail
from the demand analysis, the system design, system implementation and system
testing process. Based on the system requirements analysis, this paper expounds the
system functional requirements and performance requirements. Using B/S structure,
using Oracle database development. The development environment is Microsoft
Visual Studio 2005, together with DXperience control packets. According to the
requirements analysis of software documentation system to realize the case for main
interface module, simple input module, filing the application and investigation of field
and other modules. To realize the database information input, information query, and
so on.
Key words: Traffic Accident; Case Processing System; B/S Architecture
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第一章 绪论
1.1 研究背景
随着社会以及科技的快速发展和进步，我国的汽车工业也迎来了春天。这几
年来，我国人民生活水平跟着国民经济的进步也有了翻天覆地的变化，私人汽车
的保有量有着显著的提升[1]。可是，于此一起增长的还有交通事故的发生，这在
一定程度上加大了处理事故部门的工作量。现在社会更加关心的是在处理事故中
是否公平公正、是否高效率、是否正确无误，这已经成为一个社会问题。道路交
通是经济生活的先导，也是经济发展的晴雨表。交通管理现代化是城市发展水平
的重要标志，他体现了一个城市、文化的综合实力，是发展社会主义物质文明和
精神文明的重要标志[2]。
我国汽车工业的发展，因为社会以及科技的发展与进步，也跟着呈现迅猛向
上之势。我国人民的生活水平也随着国民经济的发展快速增长着，而私家汽车的
保有量明显增长[3]。
与此同时，随之快速增长的还有道路交通事故的发生，这在一定程度上对处
理事故的相关部门的工作量有了增加。怎样能防止事故隐瞒，怎么避免事故处理
的无故拖延，怎么把工作效率以及公众形象提高，如何避免事故瞒报、避免事故
处理无故拖延，把工作效率以及交警形象都提升上来，在解决交通事故，和把警
员的执法水平以及工作效率都提高上来，对处理事故中的时候公平公正、严格合
理、遵守规范这些问题的保障上都要用科学的方式方法，这必将是科技强警的前
进方向。同时在业务、队伍以及勤务的这些管理的应用也要把科学的方式方法利
用起来，将交通管理推向一个新台阶[4][5]。
“道路交通事故处理”将越来越依赖计算机网络，最后真正实现事故处理业
务的计算机信息化管理，逐步实现交警电子政务系统和信息查询，系统投入使用
后，可极大地减少交通干警的工作量，提高他们的工作效率，对经济以及社会效
益有个良好的效应。而在解决交通事故，和对工作效率以及执法水平的提高上，
以科学的方式方法去处理才能够更好地保证在办案的过程中是严格的、公平公正
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公开的、合理规范的，这也是科技强警之路必须要克服的荆棘[6]。与此同时在管
理队伍的时候也利用科学的方式，交通管理被业务监督、勤务管理这样的一些系
统的应用推向一个新的台阶[7]。
1.2研究目的和研究内容
实现事故处理业务的计算机信息化管理，逐步实现交警电子政务系统和信息
查询，系统投入使用后，可极大地减少交通干警的工作量，提高他们的工作效率，
产生良好的社会效益和经济效益。
具体功能如下：
接处警模块：即时完成报案内容的录入，操作简单、录入过程尽量汉字的录
入量少，系统可以自动组合生成的信息均自动生成，并能自动考核处警情况。
案件办理模块：网络内实现联网办公、无纸化文书传递、审批。完整的办案
流程，比如像是现场的调查到上报确认案件然后审批调查、取证到最后的确认责
任然后处罚以及调节等各个环节都是一步跟着一步的；必须要前面一项完成后面
一项才能够进行，这是对在处理案件时的公正公平、严谨规范的保证。
审批管理模块：在联网里面的经办民警只要上报要审批的文书，系统提醒相
关领导有需要审批的文书。
内勤管理模块：案件台账不但查询十分方便，而且查询结果一目了然，也能
够公正规范的管理。归档的时候可以浏览完整的案件过程。
1.3 论文组织结构
本论文全部被分为了六个章节，首先介绍了本项目的开发背景，结合交通的特性，
说明了本交通事故案件办理系统的开发价值及可行性。之后通过多种建模方式说
明了数据库设计。最后，对本项目的设计与开发进行总结，提出工作的展望。
具体可以分为如下安排：
第一章：绪论，为项目的开发背景以及意义做了相关的介绍，分析当前交通
事故案件的问题，初步了解本交通事故案件办理系统项目。
第二章：相关技术介绍，介绍了在交通事故案件办理的系统项目开发中所使
用的各个相关的技术发展状况。
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第三章：系统的需求分析，对交通事故案件办理系统的需求分析和设计做了
相关介绍，也对任务概述、需求规定和运行环境规定做出了详细的说明。
第四章：系统设计，阐述了交通事故案件办理系统的总体设计、详细设计、
每个功能模块还有数据库的设计等等。
第五章：系统实现，阐述了交通事故案件办理系统中每个功能模块的完成实
现状况以及系统部署安排情况等。
第六章：系统测试，对系统的实现情况进行测试，保证系统正常上线使用。
第七章：总结与展望，总结项目开发，反思其中的不足。
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第二章 相关技术介绍
本章着重于介绍了对系统所涉及的一些相关技术，主要包括 Microsoft Visual
Studio技术、.NET 架构以及 XtraReports技术等几个方面的相关技术和知识进行
介绍。
2.1 Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio简称 VS，是当前最经常使用的开发工具之一，它几
乎涵盖了整个开发工具的集合以及整个软件开发生命周期中所需要的绝大多数
元素，以 VS为开发软件二编写的程序系统可以用于当前大多数系统平台，它有
自己独特的特点和优势[8]。
从上个世纪九十年代开始，第一款 VS率先问世：Visual Studio 97。这款 VS
工具中包含有大量的各种开发编程语言和工具所需要的数据包、类库集合。兼容
了绝大多数语言，为广泛的编程爱好者提供了一个主流通用的编程工具平台[9]。
随后一年之内，Visual Studio 6.0 相继问世，再之后，随着计算机编程技术理念
的革命性革新：由面向过程编程到面向对象的编程，VS 相继推出了更加符合新
编程理念的 VS 7.0[10]。本世纪初，为了进一步加强巩固 VS成为主流编程平台的
地位，微软公司为其提供越来越高的兼容性，并于 Windows 的多种系统深度融
合兼容，力图将 VS打造成为具有垄断地位的编程工具[11]。
今年来，微软公司为进一步抢占编程工具市场，先后向市面上推出了多种
VS版本，不仅为其提供越来越多的语言数据库、类库集合，更为各种平台扩展
编程提供了接口[12]。
本系统采用 VS作为编程工具，也是处于 VS便捷、全面、简易的种种优质
特性。
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2.2 .NET 架构
.NET是典型的以表示层——业务逻辑层——数据访问层为框架的三层结构，
还可以再添加数据库等多层次。层次的划分使得程序各部分分工明确，有利于提
高程序运行效率，也方便开发人员进行代码编写、修复，以及后期的系统维护和
拓展[13]。
表示层(Presentation Layer)：用户与系统直接交互，接收用户输入的数据或指令，
并显示系统对用户输入值的返回值[14]。表示层只负责表层工作，如外观设计，页
面布局等。其他如数据调用、指令处理等工作都不由表示层负责[15]。
业务逻辑层(Business Logic Layer)：检测用户的输入是否有效、是否合法，
以保证程序正常运行，如在注册时是否输入足够长度的密码，有些输入是否留了
空，要求输入 email地址的，格式是否正确。也可检验用户权限操作是否合法等
[16]。
数据访问层(Data Access Layer)：本层负责系统与数据库的所有操作，来自
数据库的数据对象只能通过数据访问层得到引用，如新增、修改、删除等，程序
的其他部分不能有与之相同的函数应用[17]。保证程序各部分的分工明确也是为了
提高程序的执行效率，有利于开发人员的后期维护、修复和功能拓展[18]。
ASP.NET 的高适应性决定其可选择网页后台的代码语言，如 C#，VB，J#
等，基于事件的处理方式使其能快速装配所需组件[19]。ASP.NET 的业务逻辑层
和数据访问层通过调用组件来实现工作处理，而表示层是安置在 ASPX页面里，
各个部分相互独立，互不干涉工作，高效地搭建出三层架构[20]。
NET架构如下图 2-1中所表示[21]。厦
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图 2-1 NET 架构[3]
2.3 Dxperience XtraReports
作为报表平台，XtraReports 拥有其独特的优势和特点，它集成的强大数据
集合和对报表数据特性的精准预判，使用户能够在最短时间内完成大量繁琐的报
表，并且拥有很高的准确率。微软通过进一步的集成融合，将 XtraReports于 VS
合理高效科学的组装在一起，让 XtraReports在微软旗下的Windows系列系统中
表现出强大功能优势和性能优势。然而，从一些角度上看，XtraReports 的优势
在功能上还并不能完全覆盖 Reporting Service，甚至无法相提并论。Reporting
Service 以强大的功能集合和庞大的内存占耗为特点，突出全面的同时又略显得
笨重。这致使用户在选择工具时，愿意跳出单一的傻瓜模式，从深入了解自己项
目更需要什么的角度来确定具体的工具。所以通常对于更多的开发者和使用者，
XtraReports 往往拥有更大的吸引力，依赖性和附着力都相对更强。本系统选择
XtraReports也是出于其小巧、便捷、轻快等优势[5]。
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